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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œMotivasi Pemain Sepakbola SMP Negeri 10 Banda
Aceh Dalam Mengikuti LPI Tingkat Kota Banda Aceh Tahun 2015â€• ini bertujuan
mendeskripsikan tingkat motivasi pemain sepakbola SMP Negeri 10 Banda Aceh.
dalam mengikuti LPI tingkat kota Banda Aceh tahun 2015. Metode dalam penelitian
ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini seluruh pemain sepakbola SMP Negeri 10 Banda Aceh yang berjumlah
15 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling
sebanyak 15 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket
dengan skala Likert. Analisis data menggunakan teknik statistik dalam bentuk
kategorisasi jenjang dengan menghitung rata-rata dan persentase. Hasil analisis data
dapat disimpulkan bahwa motivasi pemain sepakbola SMP Negeri 10 Banda Aceh
dalam mengikuti LPI dengan rata-rata 156 berada pada kategori tinggi. Dengan
rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 3 responden berada pada kategori sedang (20%)
dan (2) sebanyak 12 responden berada pada kategori tinggi (80%).
